







Content Analysis in Descriptions of Student Participants 

































































　分析の対象は、昭和女子大学 2 年次学生必修のキャリアコア科目履修者 6 が提出した任
意レポートのうちの、メンターフェア参加学生の感想文727枚である。それらをKJ法の







 3 Big Brothers Big Sisters, 100 Years of History, Starting something since 1904.
 4 メンタリングの受け手
































個別メンタリング ― 47 95 92 40 274
メンターカフェ 10 76 89 42 67 284
メンターフェア ― ― 551 514 500 1,565
























の 37.6％で、現在から近未来への示唆を得たとする記述（C＝691 と D＝176）は 867 で
61.8％であった。具体的な示唆を得たとする記述（A＝336とC＝691）は1,027で73.3％、
抽象的示唆を得たとする記述（B＝192 と D＝176）は 368 で 26.2％である。学生はメン
ターから幅広い助言を受けているが、現在から近未来の具体的な示唆を多く受けている。
 7 11のコンテクスト群それぞれの下位要素は資料の表 4 ～14を参照のこと。
? 3???????????????????????????????7
ｎ コンテクスト群 カテゴリー
1 342 今やるべきことがわかった 情報・方法
2 239 仕事について聞けた 情報・方法
3 154 社会人との会話経験が大事だとわかった 気づき
4 145 就職活動について聞けた 情報・方法
5 122 人生において大事なことを学んだ 気づき
6 108 ライフスタイルについて聞けた 情報・方法
7 104 働くことについて聞けた 情報・方法
8 84 ロールモデルに出会えた 気づき
9 54 エンパワメントしてもらった 被支援
10 40 自分を知った 気づき




























































































































































































1 「考える力」 「ゴール」 「逆算」に納得した
1 人生の選択は環境によって変わると知っ
た
3 人生は楽しむことが大切と知った
1 わからないことは恥ずかしいことではな
い
1 やりたいこと諦めない人生が大切
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?11???????????????
84 ロールモデルに出会えた
16 メンターはいきいき仕事を楽しんでいて
かっこいい
12 こういう人になりたい
11 家庭も仕事も充実して憧れる
10 メンターみたいに行動力持ちたい
8 メンターはビジョン・向上心あって素敵
8 メンターはいきいき・キラキラしていて
素敵
8 メンターは立ち居振る舞い・話し方素敵
2 女性としての理想像に会えた
2 子供連れの活動素敵
1 海外生活楽しそうだと思った
1 普通の大学生だったメンターに親近感
1 人の幸せが自分の幸せと聞いて幸せに
なった
1 企画している起業の内容に感心
1 同じ指導者としての話聞けた
1 子供を持っても働くメンター刺激的
1 自分の夢の成功例知り心が躍った
?10??????????????
104 働くことについて聞けた
18 好きなことやりたいことを仕事にしたい
と思った
13 仕事のやりがい・楽しさ見出すこと学ん
だ
11 働くこと・働き方教えてもらった
10 転職は悪いことではないと知った
10 正社員・派遣社員について聞けた
7 職場の人間関係の大切さ知った
7 社会人になるのに必要なこと学んだ
6 長く働きたいので働ける会社に入りたい
5 もっと男女の差がなくなればいい
5 誇りを持って人のために働きたい
5 就職後も学び続けること大事と知った
4 巡り合った仕事大切にして続けること学
んだ
3 セクハラ対処法学んだ
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?12?????????????????
54 エンパワメントしてもらった
12 ポジティブに考えられるようになった
9 不安が解消して安心した
7 勇気・自信をもらった
4 アドバイスもらって嬉しかった
4 褒めてくださり、嬉しかった
4 焦らなくてよいのだとわかった
4 視野・未来が広がった
3 背中を押してもらった
3 励ましてもらって嬉しかった
2 励みになった
1 気づいていないことがわかった
1 褒められたこと思い出してと言われた
?13??????????
40 自分を知った
11 自分を知ること大切と知った
8 自分のやりたいこと見つけたい
6 自分の考えがまとまった
4 自分を充実させること大切と知った
4 自分の欠点がわかった
2 新しい自分、新しい考えが生まれた
2 自分の可能性を知った
2 自分を肯定してみようと思った
1 向き不向きをもう一度考えたい
?14?????????????
10 他の学生の意見聞けた
5 他学科他学年の学生の話を聞けた
4 就活生の話を聞けた
1 友達の話を聞けた良かった
